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摘要 
 
摘 要 
银行业作为金融业中一种服务业，对员工的知识及能力要求越来越高，培训
考试是提升及衡量素质的重要方式，而其传统的培训及考试方式需要先召集各个
网点的员工进行培训，再组织考试，往往十分不便利，浪费大量的财力人力，效
率低下。因此，需要对培训及考试方式加以改进，所以银行员工业务考试系统的
构建极其重要。 
本课题首先对某银行业务考试现状进行了调查研究，确定了银行员工业务考
试系统的可行性后进行了系统业务需求分析、功能性需求分析和非功能性需求分
析，根据需求分析进行了数据库设计、详细设计和实现，最终实现了六大功能模
块——系统管理、题目管理、练习管理、模拟考场管理、考试指南管理和统计分
析管理，满足了某银行的员工培训和业务考试需求，最后对系统进行了功能测试。
某银行员工业务考试系统的设计和开发是采用标准的软件工程开发流程，因此在
软件文档较为规范，软件代码质量高，软件开发风险可控性强。 
系统采用了 J2EE 架构，通过搭建三层架构——数据层、业务逻辑层、表现
层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采用
SSH 框架进行实现，数据层则采用 Hibernate 技术进行数据的访问和写入操作。
系统数据的维护和存储则采用 SQL Server 服务器中，通过这样层层分离的方式
实现了系统耦合度的降低和性能的提高。 
 
关键词：员工业务考试；SSH；J2EE 
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Abstract 
 
Abstract 
Bank, as a financial industry service, the employees' knowledge and ability 
demand is higher and higher. Training examination is an important way to enhance the 
quality and measure. The traditional way of training and examination needs getting 
stuffs together to study and organizing examination again. That is not convenient, 
waste a lot of manpower, low efficiency. We need to improve training and exam mode. 
In a word, the bank stuff examination  system construction is extremely important. 
First, this topic has carried on the investigation and study for the bank stuff 
examination  status. And then, determine the feasibility of recruitment information 
system and then analyze the business requirements, functional requirements and 
non-functional requirements. According to the demand analysis, through the detailed 
design, database design and Implementation, complete the design of six functional 
modules-- system management, question management, paper management, exam 
management, notice management and message management, which can meet the 
needs of the bank stuff examination  requirements. Finally conduct functional testing. 
It has adopted a standard software engineering development process to design and 
develop the recruitment information system of rural credit cooperatives, so the 
software document is more standardized, code quality is high, and development risk 
controllability is strong. 
The system uses J2EE architecture, constructs a three-tiered architecture--the 
data layer, business logic layer and presentation layer for the realization of the system 
architecture. In the presentation layer uses the JSP page to implement, in the business 
logic layer uses the SSH framework to implement, and in the data layer uses 
Hibernate Technology for data access and write operations. SQL Server is used to 
maintain and storage the system data. Through such a separation of layers mode the 
system coupling reduction and performance improvement can be realized. 
 
Key Words: Stuff Examination ; SSH; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着信息技术的迅速发展，计算机已逐渐普及到社会生活的方方面面，信息
化时代的来临，使得互联网成为掌控社会发展主动脉的关键。而市场经济和金融
体制的变革，为金融电子展开了一个更为开阔的发展前景，特别是加入 WTO之
后，一系列重大的改革正席卷着中国的银行业，其格局的影响因素也越来越多，
很多银行纷纷采取了股份制改造[1]。逐步开放的银行业市场也将慢慢削弱金融垄
断，不断变化的市场和客户需求逐渐彰显着品牌价值，加之信息技术的推动及管
理理念的更新及影响，亟需大量先进的银行信息系统开展业务。互联网技术的发
展也对人力资源管理产生了影响，服务业中传统的员工培养方式更是明显，因其
竞争激烈，需要一套较为有效的员工考核系统来实现员工素质的高效提高。银行
业作为金融业中一种服务业，对员工的知识及能力要求越来越高，培训考试是提
升及衡量素质的重要方式，而其传统的培训及考试方式需要先召集各个网点的员
工进行培训，再组织考试，往往十分不便利，浪费大量的财力人力，效率低下。
因此，需要对培训及考试方式加以改进，也就产生了银行在线业务考试系统。 
一直以来，银行业的工作重心就是要对金融操作风险加以防范及控制，尤其
是近年来经济的发展带动客户数量的大幅增加，需要结算的数据也同样剧增，这
就意味着员工的自身素质也需要相应提高以适应发展，信息技术的发展刚好为这
需求创造实现的可能，而要如何通过计算机及网络技术来提高员工的素质就是目
前银行业亟需重视及处理的问题[2]。银行员工的网上业务考试系统是以现有的计
算机软件资源和硬件设施为平台，利用网络资源而建立的高效的、具有共享性质
的大题库，以电子技术取代人工活动，不受时空间的限制就能进行考试，不但节
约了成本，还能提高测评的正确性及客观性，这是传统的人工考试环境所不能做
到的。 
银行员工的网上业务考试系统是用于提高员工业务素质的新型考试方式和
手段，已经逐步在取代传统的考试方式而成为员工测试的新趋势，深受管理层级
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的重视。因此，相关的系统开发应用也陆续产生，经过一系列的设计、论证和实
践，将传统的纸质考试方式升级为网上考试系统，为员工的培训及业务的提高提
供更为便利的新型高科技含量的系统。与传统的考试方式相比，银行员工的网上
业务考试系统具有如下优点：首先是具有较强的通用性和可操作性，该系统主要
包含的子系统有考生客户端模块、题库建设模块等，在局域网中运行[3]。其次是
组织考试的时间周期大大缩短，网络技术的普遍应用，每个银行系统往往都具有
自己的局域网系统，在此种环境下组织无纸化考试，只要在报名结束后再系统中
导入数据就能实现大规模的实时考试，在资源得到充分优化的同时还提高了效
率。最后是具备较强的客观和公正性。不论是哪个考试系统，客观公正都是其所
追求的目标，而无纸化考试就具备这一特性。因为有了计算机网络技术的支持，
系统将实行标准化的自动评卷操作，具备较高的效率和准确性，没有了人工评卷
所出现的误差问题。 
1.2 国内外研究现状 
计算机及网络技术的快速发展，已成功走进人们的生活工作中，渐渐地发挥
出它的不可替代性。再加上信息通信技术和软件工程技术的辅助，网络考试系统
在逐步完善且广泛应用到教育中。当前的网络考试系统主要可以分为两类：一类
是采用基于局域网，一般适用于较为正式的考试，比如像计算机等级考试等；另
一类是采用基于 web，往往适用于考生的自我测试或是网络教学系统中。目前国
内外的网络考试系统现状如下： 
在国外，有些国家具备较为成熟的网上考试系统的开发技术，使得网上考试
能够得到快速的发展，往往是那些多功能辅助教学系统，用于选修课程和考试，
如托福、GMAT（工商管理硕士入学考试)等。这些系统通常具有如下功能：题
库管理、网上练习、网上测试、成绩分析等[4]。当然并不是所有的系统都一样，
不同的系统具有不同的独特之处。比如有的系统能够进行多功能组卷，测试题目
随机，可以是相同的，也可以是单双号分别相同，或是题目相同但是顺序不一样，
从而避免出现考生作弊的现象。然而大部分国家实际应用中的考试系统往往有各
种各样的不足，如支持的题型较少，主要是填空和选择题，主观题不支持；支持
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的考试科目不多；不能进行网络评卷；系统使用复杂，较难普及。 
网上考试系统在现代教育体系中占据十分重要的地位，有利于保证教学质
量。但是在我国，还未形成真正的大规模网上考试，网络往往用于简单的网上报
名及成绩查询等工作，绝大部分的考试还是采用传统的考试模式，即要经过出卷、
考试、阅卷、成绩评估和试卷分析这五大步骤才能实现一次考试。然而随着现代
教育的发展，这种传统的考试方式已不再适应发展需求，因为考试类型及要求的
增加，将给教师带来繁重的工作量，而且容易出错。所以对传统的考试方式进行
改革势在必行。随着互联网和数据库等信息技术的出现和发展，考试从传统的人
工模式逐渐变成计算机辅助型考试，考试的载体及所使用到的技术手段也有了翻
天覆地的大改变，所以有望采用基于 Web 的网上考试系统[5]。相较而言，该考试
系统的适用范围更广，学校的课程考试、社会的考试以及平时的练习测试都可以
使用。通过创建及使用基于 Web 的网上考试系统，能够使考试效率及现代化水
平得到较大程度地提高。首先考试实行信息化管理，考试流程也更为系统化、规
范化和自动化，能够提高考试组织者的工作效率；其次考试的管理人员不再受时
空的限制，只要访问网络就能通过本系统对考试进行设置；最后，考试进行在线
考试，考试结束后阅卷员也不必再通过传统的繁琐阅卷过程，较大程度地不再使
用人工操作模式[6]。 
1.3 论文研究内容与结构 
本系统采用以 J2EE 为基础的 MVC 三层架构为设计模式，该三层结构分别
为模型(Model)用于表示业务逻辑，属于应用程序的主体；视图(View) 是与用户
实现交互的页面；控制器(Controller)工作原理是根据用户输入的内容，对显示与
用户界面的数据加以控制，以及对模型对象的状态进行及时更新[6]。 
本文以青海省某银行员工业务考试系统的开发过程为依据，重点论述了管理
系统的设计思想、数据库的设计及建立，程序设计及实现。 
本文共七章，组织结构如下： 
第一章绪论，论文首先叙述了开发该管理系统的背景和意义。 
第二章对管理系统进行关键技术的介绍，这些技术包括 J2EE、MVC、SSH、
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Spring、Hibernate 技术。 
第三章是对系统需求分析的阐述，分别从可行性分析、业务需求分析、功能
性需求分析和非功能性需求分析这几个方面进行阐述。 
第四章是系统设计，该章首先对系统架构设计进行介绍，然后对系统功能模
块进行设计，最后对数据设计进行论述。 
第五章是系统实现，主要介绍了系统的开发环境以及按各个功能模块如何实
现具体的功能。 
第六章是系统测试，该章从测试方法、测试用例和测试结果进行描述。 
第七章是总结，对本文进行了总结并对系统开发存在的问题进行展望。 
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